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Introdução: O presente estudo, traz a explicação prática e clara de como executar as principais 
etapas de uma obra na construção civil, torna-se evidente os critérios a serem seguidos para a 
execução dessa construção, tais como, a preparação do canteiro de obras, sondagem do terreno, 
locação da obra, fundação, supra - estrutura, alvenaria, aberturas de ventilação, contra piso, 
emboço, reboco, cobertura, elétrica básica e pintura. Ao longo desta pesquisa, são apresentadas 
técnicas que podem ser usadas para realização dos serviços mencionados, valorizando a qualidade 
e a maneira de evitar o desperdício de materiais, ressaltando principalmente as construções de 
pequeno porte, ou seja, casas de um pavimento. Objetivo: Este estudo pretende mostrar passo a 
passo, desde a limpeza de um terreno até a finalização da obra, isto é, servir de guia prático para 
as principais etapas de uma obra de pequeno porte. Para tanto, explicar o processo construtivo de 
algumas importantes etapas de uma obra e também, demonstrar métodos de execução da 
construção civil.  A Metodologia: Esta pesquisa é de natureza qualitativa, estudo exploratório e 
descritivo, tendo como metodologia levantamento de dados, através de livros, guias, NBR e NR, 
voltados especificamente na área da construção civil, coleta de dados da ABNT NBR 6118, a qual 
fala da estrutura do concreto armado, a NR18, sobre as condições do meio ambiente de trabalho 
na indústria da construção, NR 5410 Ministério do trabalho e emprego e Brasil Copasa, por fim, 
diálogo com a teoria e prática dos autores da Engenharia Civil. Considerações: Portanto, garantir 
a segurança no trabalho em um canteiro de obra é um investimento e não deve ser visto apenas 
como um custo a mais ou um “mal necessário”, é algo que com certeza apresentará retorno na 
forma de melhoria da qualidade do serviço, aumento da produtividade por meio da satisfação dos 
trabalhadores em poder trabalhar em um local seguro e, diminuição de custos com indenizações 
por causa de acidentes. Portanto, para o caso de algumas obras que foram analisadas, foi possível 
observar pontos que necessitam de correções para garantir adequação completa tanto para a 
legislação NR-18 e NR-35, quanto para a segurança geral dos trabalhadores. Ainda que os dados 
representem apenas uma parcela de uma realidade complexa, seus resultados podem servir de 
base para comparar, e imprimir melhoras no gerenciamento de outros processos de trabalho que 
também são causadores de acidentes e doenças em trabalhadores da construção civil, podendo 
adotar práticas e procedimentos que visem o melhor gerenciamento da segurança no ambiente da 
produção da construção civil. 
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